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(Bilbao, 29-30 de noviembre y 1 de diciembre de 2005)
1. MISIÓN Y COMPROMISO DE EUSKO IKASKUNTZA CON EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos (EI-SEV), consciente de
la magnitud y de la gran importancia estratégica que tiene el Desarrollo Sos-
tenible para Euskal Herria, asumió –al inicio del año 2004– afrontar con res-
ponsabilidad y rigor la tarea de impulso, dinamización y apropiación colectiva
–por y desde la Sociedad Civil– del Desarrollo Sostenible.
El éxito de esta apuesta va a depender, en gran medida, de la capacidad
que tengamos para adaptarnos a las tendencias probables que esperamos,
para reducir el nivel de incertidumbres, y para saber anticiparnos a las ruptu-
ras posibles que nos tememos vayan a ocurrir, a medio y largo plazo.
No se partía de cero. Durante las anteriores décadas se habían consoli-
dado avances importantes y había llegado el momento de actualizar otros
contenidos y nuevas formas de pensar, actuar y ser, reforzando y ampliando
nuestros signos de identidad con nuevos elementos de progreso social, eco-
nómico y cultural en clave de sostenibilidad.
EI-SEV ha partido del punto de enfoque de que tenemos madurez sufi-
ciente para corregir nuestro actual e insostenible modelo de desarrollo
socioeconómico y de que su credibilidad, rigor científico, carácter apolítico y
relación con las distintas administraciones públicas de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, la Comunidad Foral Navarra e Iparralde le permiten
abordar con garantía este gran reto y esta gran oportunidad.
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El Proyecto Especial Pluridisciplinar sobre Desarrollo Sostenible1 permiti-
rá crear una plataforma social en la que los distintos actores de nuestra
sociedad participen en un proceso de reflexión y debate en el ámbito de
actuación de Eusko Ikaskuntza.
2. 1ª FASE DEL PROYECTO ESPECIAL PLURIDISCIPLINAR SOBRE DESA-
RROLLO SOSTENIBLE “PEP(DS)”
Como punto de partida, se realizó en el año 2004 un trabajo prospecti-
vo-estratégico de realidades y tendencias del Desarrollo Sostenible a nivel
global y aplicación local.
De sus conclusiones surgió el planteamiento de poner en marcha seis
Grupos de Trabajo. Las seis áreas temáticas de análisis que conformaron
los Grupos fueron: 
• Ordenación y Gestión del Territorio y sus Recursos
• Dimensión Social
• Dinamismo Empresarial
• Economía y Fiscalidad 
• Energía 
• Transportes
Los Grupos de Trabajo (GT) se seleccionaron con personas emprendedo-
ras, dinámicas y positivas, con visión específica desde ángulos sociales,
empresariales y de gobierno. Se participó a título personal; todos los partici-
pantes pudieron expresar libremente su opinión y se comprometían a mante-
ner la confidencialidad. Las ideas fluyeron y las personas fueron protegidas.
Se nominaron los responsables (coordinadores) de cada GT y la primera
fase del PEP(DS) se inició en febrero del año 2005.
Las dos cuestiones que tenían que plantearse en cada Grupo –visionan-
do el Sistema Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible– eran: “Qué está
sucediendo” y “Cómo nos afecta”.
La metodología de trabajo fue la siguiente:
• La Asistencia Técnica elaboró, como material de consulta, unos
exhaustivos dossiers específicos para cada Grupo.
• Esta documentación sirvió de base para obtener unos Cuestionarios-
Guía con los que se iniciaron las discusiones y debates.
———————————
1. Este Proyecto entiende el Desarrollo Sostenible como: “El proceso dinámico y complejo
que, partiendo de un marco reorientador del sistema económico actual, permita a la sociedad
mejorar su calidad de vida y bienestar, al mismo tiempo que se protegen y mejoran los siste-
mas que sustentan la vida en la Tierra (Sostenibilidad)”.
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• Se utilizó un método contraintuitivo, basado en el aislamiento de los
factores fundamentales que influyen en el Sistema “EH y el DS”, e
impidiendo premeditadamente que los intervinientes trataran de prede-
finir los resultados antes de recorrer el proceso de reflexión multivisión
pretendido.
• Se obtuvieron los ítems más relevantes al Sistema “EH y el DS”. 
• Cada Grupo de Trabajo redactó su visión sobre “lo que está sucediendo”.
En septiembre del 2005 se publicó el primer Informe sobre “Qué está
sucediendo”.
Se constató en él de manera evidente que nos encontramos ante el fin
de una era –agotamiento del modelo socioeconómico–. Más de cincuenta
factores relacionados con las seis áreas de estudio comprendieron la visión
integrada de este primer Informe.
El siguiente paso fue realizar en común un Análisis Estructural de estos
factores, clasificándolos en un Plano de motricidad; dependencia que permi-
tió explicitar en noviembre del 2005 el segundo Informe sobre “Cómo nos
afecta lo que está sucediendo”.
3. XVI CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS: “DESARROLLO SOSTENIBLE”
Los Congresos de Estudios Vascos han jugado históricamente un papel
muy relevante en orden al estímulo de la investigación y el progreso técnico
y humanístico de las comunidades unidas por un vínculo cultural común.
Desde el primero, celebrado en 1918 y que señaló el despertar científico
de la moderna sociedad vasca, hasta el del año 2001 que dio cuenta y razón
del estado del arte, la cultura y la ciencia en Euskal Herria en las nuevas coor-
denadas del tercer milenio, todos y cada uno de los quince Congresos de Estu-
dios Vascos han supuesto un momento de rigurosa, honda y fructífera reflexión
sobre el presente y la proyección futura de nuestra sociedad.
En esta línea se inscribió el XVI Congreso, que se celebró los días 29, 30
de noviembre y 1 de diciembre del 2005 en el Palacio Euskalduna de Bilbao. 
3.1. Primera jornada
En ella se expusieron las conclusiones de los dos primeros informes del
PEP(DS). 
Cada coordinador de Grupo expuso su visión, y la reflexión conjunta fue:
1. Nos encontramos ante el fin de una era, por el agotamiento del actual modelo
socioeconómico, con factores “casi inalterables” de ENTORNO como el dete-
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rioro ambiental, la interdependencia global y las posiciones individualistas de
los países y sociedades “desarrolladas”.
2. La reorientación del modelo económico de crecimiento exponencial y la redefi-
nición de lo que hoy entendemos por progreso y desarrollo, es factor CLAVE
para primero interiorizar y luego impulsar una puesta en práctica de un Desa-
rrollo Sostenible, mediante la intervención decidida de los poderes públicos y
la fiscalidad como eje tractor.
3. Frenos o motores DETERMINANTES del Sistema “Euskal Herria y el Desarrollo
Sostenible”, poco dependientes de nuestras actuaciones, son las señales enga-
ñosas de los hidrocarburos, las contradicciones en las actuaciones intervencio-
nistas de los poderes públicos, y el posicionamiento en DS de la Unión Europea.
4. Un claro compromiso con una economía de bajo consumo en carbono, incluir
principios y criterios DS en la Ordenación del Territorio, el Urbanismo y el
Transporte, e impulsar en clave de competitividad la innovación tecnológica y
social sostenibles son OBJETIVOS del Sistema, y como RESULTADOS obten-
dremos un modelo territorial sostenible y unos mayores niveles de igualdad,
bienestar y progreso social.
5. Las PALANCAS reguladoras que nos permitirán controlar los factores clave, ayu-
dar a cumplir los objetivos y que se produzcan los resultados deseados son:
• El liderazgo del sector público y la penetración del DS en las políticas.
• La participación ciudadana.
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Bilbao, 2005.11.29. Acto de inauguración. Nicolás Gaminde, Juan José Ibarretxe, Salvador
Ordóñez, Javier Retegui.
• La Unión Europea como referente en DS para Euskal Herria.
• La interiorización del hidrocarburo caro y las señales referenciales en DS.
• La gestión de la demanda y la planificación a largo plazo del territorio, sus
infraestructuras y modos de transporte.
• La internalización de los costes externos y las señales referenciales en DS.
• La cultura empresarial en DS.
• La gestión de factores sociales como la inmigración, el envejecimiento
demográfico y la precariedad creciente en el empleo.
Hemos de asumir que no sólo nos enfrentamos a un cambio del actual modelo
socioeconómico sino que también nos enfrentamos a nosotros mismos.
Nuestra visión inercial nos está dificultando actuar con sentido común y antici-
pación.
Las actitudes pasivas y reactivas no sirven. Las actitudes preactivas y proactivas
son las que pueden garantizarnos la libertad y espacio de poder que vamos a
necesitar para hacer posible que nuestro desarrollo sea sostenible.
La cuestión que se plantea es cómo podríamos transmitir la idea de que la pers-
pectiva de un futuro indeseable puede ser una gran oportunidad para introducir
cambios significativos en nuestra manera de producir, vivir y consumir, que nos
permitan el logro de grandes avances en lo económico, ambiental y social.
Es necesaria una profunda reflexión social entre los diferentes actores implica-
dos acerca del alcance y naturaleza de los cambios que demanda el nuevo para-
digma emergente.
La educación, la formación y la comunicación de lo que significa el Desarrollo
Sostenible y de las mejoras económicas, ambientales y sociales que nos depara
su puesta en práctica, son tareas a emprender en paralelo a las actuaciones que
correspondan a los agentes políticos, empresariales y sociales.
Hemos visto con claridad que tenemos una responsabilidad moral ineludible de
transmitir a las generaciones futuras, además de un país innovador y socialmen-
te avanzado, un medio ambiente sano y diversificado, y un capital natural que no
haya sido maltratado por el desarrollo económico.
Es ahora, tras conocer “cómo nos afecta lo que está sucediendo”, cuando pode-
mos pasar a la acción. Esta tarea la estableceremos en los tres siguientes Infor-
mes del Proyecto sobre “qué podríamos hacer, cómo y con quién lo vamos a
hacer”.
De este modo, esperamos poder hacer posible la necesaria apropiación y movili-
zación de todos los actores implicados en la consecución de un Proceso Sosteni-
ble para Euskal Herria.
3.2. Segunda jornada
Una panorámica de la segunda jornada sobre “Reinvención de las Ciuda-
des y Desarrollo Sostenible” puso de manifiesto las siguientes conclusiones:
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3.2.1. Reflexiones generales
Aparece un conocimiento de la articulación local-global, de manera que
el desarrollo y/o disminución de recursos se enmarca en el patrimonio de la
humanidad y es responsabilidad de todas y todos. Se hace evidente que la
pobreza a todos los niveles exige responsabilidad compartida y soluciones
urgentes.
Valoración de la generación del conocimiento y su divulgación, de mane-
ra eficaz.
Pasando a un nivel de concreción mayor se advierte:
Que no hay ciudades en aislamiento de los condicionantes actuales y
que la sostenibilidad está relacionada con la ciudadanía.
Se plantea la tensión como una dinámica inherente al cambio y está en la
centralidad de la reinvención de las ciudades como proceso inacabado.
Es preciso el estado de alerta como dinámica institucional.
Alertas específicas manifestadas como negativas son:
• La existencia de sectores paralelos dentro de las ciudades.
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Bilbao, 2005.11.30. Mesa redonda sobre la Reinvención de las ciudades. J. J. Pujadas, J. Sala-
zar, C. Hernández Pezzi, S. Rueda, T. del Valle.
• La gentrificación de cascos históricos o de otras áreas de valor emer-
gente.
• La disminución y/o degeneración de lugares públicos.
• El desconocimiento de los valores del paisaje urbano y periurbano.
• La insostenibilidad social de modelos cerrados de ciudades, definidas
por una única representación.
• La expansión creciente que traslada o crea servicios y viviendas en la
periferia y su incidencia desarticuladora.
• Traslado indiscriminado de modelos de ciudades de unos países a
otros, sin tener en cuenta las especificidades de los lugares donde se
implantan y sus consecuencias.
3.2.2. Reflexiones dinámicas
Se enfatiza el potencial de las redes y de las fuerzas sociales, y su inci-
dencia en la potenciación de información hacia prácticas de sostenibilidad.
Como aspectos a conservar e impulsar en la tradición de ciudades del
sur de Europa se valoran formas de convivencia y ocio, así como las centrali-
dades de los cascos históricos, que no excluyen la emergencia de otras cen-
tralidades.
3.2.3. Propuestas
• Incorporar a todos los niveles de la ordenación territorial, mecanismos
de participación ciudadana, con criterios amplios para su puesta en
marcha.
• Insistir en que llegue a la población la existencia de proyectos, redes,
logros acerca del valor y conservación del paisaje, flora, fauna, y su
importancia para el medio urbano.
• Potenciar el conocimiento de los flujos rural-urbano, respetando las
especificidades y dinámicas propias.
• Desarrollar planteamientos urbanísticos alternativos, como aquellos
basados en modelos biológicos que acumulan información a un muy
bajo coste energético.
• Ofertar viviendas accesibles desde lo económico y desde la incorpora-
ción de variables de edad, situación económica y género.
• Aumentar el espacio público y concienciarnos de su cuidado, como ele-
mento central a la ciudadanía.
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• Potenciar el cambio de la centralidad del coche, a la oferta de un
transporte público sostenible y eficaz.
• Aceptación de nuevos materiales que reduzcan el gasto energético,
que potencien la transparencia y la luminosidad.
• Valoración de la diversidad vecinal versus la uniformidad. Estudiar pro-
puestas interclasistas.
• Incentivar la rehabilitación de los cascos históricos y de viviendas en
general.
• Pacto rural-urbano que implica valorar y pagar por una alimentación de
calidad.
• Mantenimiento de la agricultura tradicional en Iparralde como un valor,
para cuando la agricultura industrial basada en el petróleo se haga
impracticable.
3.3. Tercera jornada
El tercer día del Congreso trató sobre “Papel Institucional, Nuevas Tecno-
logías, Foros de Participación y Gazte Foroa” y sus conclusiones fueron:
3.3.1.
• Hay que inventar relaciones equilibradas entre la ciudad y el medio
rural. El territorio debe convertirse en unidad de gestión. Dicha gestión
debe gozar de prioridad
• Las instituciones deben desarrollar el voluntarismo político con vistas a:
- Crear infraestructuras adecuadas y sostenibles.
- Apoyar el desarrollo de actividades sostenibles.
- Reforzar la concienciación, tanto de las instituciones como de los
individuos.
- Desarrollar iniciativas democráticas participativas.
- Ocuparse de la cohesión, integración y solidaridad.
• Las empresas deben:
- Hacer inversiones dirigidas a las innovaciones sostenibles, junto con
las instituciones.
- Producir cambios de conducta y atreverse en la experimentación de
nuevas tecnologías sostenibles.
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- Preocuparse constantemente por la cuestión social y societal.
- Seguir gestionando adecuadamente los aspectos económicos.
• Hay que ponerse las gafas de la complejidad. El Desarrollo Sostenible
es un proceso complejo. Debemos integrar muchos conceptos novedo-
sos, a fin de considerar los sistemas de otra manera y de cambiar
nuestras aproximaciones cognitivas: 
- Redes, transversalidad. Por encima del modo de pensar de siempre y
de los modelos jerárquicos.
- Individuo/Colectivo y sus interrelaciones.
- Corto plazo/Largo plazo y sus interrelaciones.
- Local/Global y sus interrelaciones.
- Estática/Dinámica y sus interrelaciones.
- Interacción entre los fenómenos.
- El concepto de onda, cara a la comprensión de los fenómenos com-
plejos (ciclos vitales, tecnología, productos, modas…).
- Crisis, confrontación y conflictos de poder, como rasgos fundamenta-
les de los fenómenos humanos y sociales.
- Relatividad de la verdad, importancia de la interpretación, validez
de las distintas opiniones y, por lo tanto, valor fundamental de la
discusión.
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Bilbao, 2005.11.30. A lo largo del congreso se presentaron comunicaciones dentro de las dife-
rentes áreas que se trataron en el mismo.
• Para que la sociedad resulte sostenible, el conocimiento deberá tener
determinadas características:
- La investigación deberá asumir un papel central. No solamente en lo
concerniente a la ciencia y la tecnología, sino también a los modos
de vida. Y no sólo en los laboratorios clásicos, sino para ser capaces
de aprovechar las experiencias vitales.
- El aprendizaje deberá convertirse en un fenómeno general, de modo
que la formación clásica dé paso al estudio para toda la vida.
- Dedicar sistemáticamente un espacio para las ITI.
• Tener iniciativa, ser eficientes, ser competitivos (para avanzar), y al
mismo tiempo, ser solidarios y ayudarnos mutuamente son valores
intrínsecos a la puesta en marcha de un verdadero desarrollo soste-
nible.
3.3.2. Las conclusiones del Gazte Foroa fueron:
1. El cambio debe empezar desde abajo. Implicación social.
2. Los medios de comunicación nos manipulan y la respuesta es la
concienciación.
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Bilbao, 2005.12.01. Alrededor de 190 estudiantes de las universidades de Deusto, Mondragon
y País Vasco, participaron en Gazte Foro para dar a conocer sus puntos de vista sobre el Desa-
rrollo Sostenible.
3. Es necesaria la concienciación de todos para lograr una participa-
ción adecuada.
4. Comenzar la concienciación con información que nos permita tener
criterios propios desde pequeños. Ha de ser individual y colectiva.
5. Coherencia en todas nuestras actuaciones. Acción y compromiso.
6. Hacer fuerza para que se creen nuevas políticas sociales. Valorar
las políticas de otros países y aprender de los errores.
7. Eficacia en la regulación.
8. Educación en clave de valores sostenibles, desde primaria.
9. Las políticas empresariales respecto a la sociedad y al desarrollo
sostenible son bastante restringidas.
10. Adaptación de la industria y el medio ambiente, sin tener que pagar
un plus por su carácter medioambiental.
11. Concienciar y premiar a las empresas en sus posicionamientos
empresariales sostenibles. Aprovechar su interés para concienciar
también a la sociedad.
12. Lograr el enriquecimiento de los países menos desarrollados.
13. Hacer del euskara una vivencia atrayente.
14. Pluralismo lingüístico y cultural.
15. Una mejor gestión institucional.
16. El transporte de mercancías debe ser por vía férrea. Necesidad de
mejorar el transporte público (tarifas, horarios, líneas, OTA/TAO…).
17. Legislación en materia energética. Fiscalidad para fomentar el aho-
rro y eficiencia energética. Sancionar a empresas que no cumplan
política de renovables y eficiencia energética y premiar a las que lo
realicen.
18. Uso de la tecnología y de los medios de comunicación a favor del
desarrollo humano y social, siendo uno de los pilares básicos el
derecho a la salud.
19. Crear proyectos que nos hagan valorar la riqueza y la importancia
que para nuestra vida tiene la naturaleza (innovación natural).
20. Es imprescindible la coordinación para la puesta en marcha de
acciones.
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3.4. Clausura del Congreso
Eusko Ikaskuntza ha abierto una línea de trabajo en este XVI Congreso y
el Proyecto Especial Pluridisciplinar para el Desarrollo Sostenible, al que ha
servido de hito intermedio este Congreso, ha de permitir socializar el mensa-
je e integrar esfuerzos con administraciones, empresas y organizaciones
académicas y sociales para poner en marcha acciones concertadas que per-
mitan transitar a Euskal Herria hacia un Desarrollo Sostenible en clave de
oportunidad.
4. 2ª FASE DEL PROYECTO ESPECIAL PLURIDISCIPLINAR SOBRE DESA-
RROLLO SOSTENIBLE “PEP(DS)”
Los dos Informes de la 1ª Fase del PEP(DS) presentados en el Congreso
definieron el obelisco de factores estratégicos del Sistema “Euskal Herria y
el Desarrollo Sostenible”.
Sobre esta base de conocimiento y consenso colectivo, se prosigue la
reflexión en abril de 2006, trabajando en paralelo en tres Ejes:
1. Análisis participativo y de detalle. Informes:
* Qué podríamos hacer, (Juego de Actores).
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Bilbao, 2005.12.01. Con la presentación de las conclusiones se clausuró el XVI Congreso de
Estudios Vascos. Jean-Michel Larrasquet, Carmelo Bengoetxea, Iñaki Gaminde, Iñaki García,
Teresa del Valle.
* Qué vamos a hacer (Objetivos y Acciones).
* Cómo lo vamos a hacer (desarrollos y concertaciones).
2. Concertación.
* Foros derivados de las acciones básicas.
* Foro específico para un Pacto por la Sostenibilidad.
* Foros complementarios:
- Con Ayuntamientos
- Con Universidades 
- Gazte Foroa
- Otros Foros de concertación
3. Comunicación y Formación.
4.1. En el primer Eje, de Análisis, se han tenido entre abril y julio 2006 tres
reuniones en las que:
- Se han transformado los factores en eventos y posteriormente en
objetivos.
- Se han listado los actores que conciernen al Sistema EH y el DS.
- Se han asociado los objetivos con los actores.
Fruto de este trabajo ha sido la elaboración de un tercer Informe sobre el
“Qué podríamos hacer”. Con una metodología contrastada, este Informe ha
establecido una clasificación de objetivos según grados de conflictividad y
movilización y unas relaciones y alianzas ideales entre los 25 actores del
Sistema EH y el DS.
El Juego de Actores ha revelado un alto grado de inestabilidad, conflictivi-
dad en el logro de algunos objetivos y antagonismo entre una parte impor-
tante de los Actores considerados.
El Proyecto ha avistado tierra y precisa ahora mar tranquila y buenos
puertos para atracar.
Se proseguirá, a partir de septiembre y hasta finales del año 2006,
escogiendo objetivos y definiendo acciones, de manera que profundicen en
las áreas:
- Económica: Transición hacia un modelo de progreso económico en
clave de sostenibilidad.
- Ambiental: Planificación y Gestión de los Recursos Naturales.
- Social: Planificación y Gestión de los factores sociales.
En Febrero de 2007 se publicó un cuarto Informe de objetivos y acciones
sobre el “Qué vamos a hacer”.
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4.2. En el segundo Eje, el de Concertación, EI-SEV ofrece a todos los agen-
tes involucrados en iniciativas en materia de DS un espacio para la bús-
queda de compañeros de viaje, para el encuentro y para la concertación
de acciones, así como su capacidad de convocatoria, y el apoyo necesario
a tal fin. 
En este sentido ya se ha formalizado un Foro de Concertación denomi-
nado “Biomímesis” con el objetivo de la puesta en marcha de una expe-
riencia piloto para la creación de un “ecosistema industrial” en el
polígono Goitondo de Mallabia, con el apoyo del Ayuntamiento y el impul-
so de DEBEGESA, que además puede contar con acuerdos con el Gobier-
no Vasco, el Cluster de Empresas de Medio Ambiente ACLIMA y el Cluster
del Conocimiento, según se desprende de la reunión mantenida en la
sede de EI-SEV en el Palacio Miramar de San Sebastián el pasado día 13
de junio.
Por otro lado, se espera iniciar concertaciones para la puesta en marcha
de acciones derivadas de objetivos, a partir de tener elaborados los Infor-
mes sobre el cómo y qué vamos a hacer. Se tiene prevista esta tarea a lo
largo del año 2007.
4.3. El Eje de la Comunicación y Formación tiene previsto realizar las
siguientes acciones:
• Creación de un Grupo de Trabajo representativo de los principales
medios de comunicación de Euskal Herria.
• Formación en Desarrollo Sostenible de este Grupo de Comunicación.
• Formación de comunicación de portavoces.
• Simbiosis de los grupos de análisis con el Grupo de Comunicación.
• Plan de difusión.
• Acción: en base al Plan establecido cada miembro del Grupo de Comu-
nicación actuará en su medio de la forma más adecuada posible.
Todo esto nos hace albergar grandes esperanzas de poder contribuir a
un cambio de comportamientos en clave de Desarrollo Sostenible en Euskal
Herria.
5. PENTÁGONO DE ACCIONES MARCO
Los 40 objetivos (acciones que se recogen en el tercer Informe de Pro-
greso) pueden sintetizarse en cinco acciones marco:
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1. Medir con nuevos Indicadores
Una de las mejores formas de superar la negación de lo evidente es
desarrollar mediciones paralelas y de contraste con análisis integrados y plu-
rales de los cinco Capitales. De este modo se mostraría a la ciudadanía las
progresivas, dañinas y gratuitas concesiones del entorno natural y humano
al sistema de crecimiento económico actual:
• Incorporar pérdidas (costes) de los capitales natural, humano y social,
y añadir ingresos no contemplados en el PIB: Nuevo Indicador Econó-
mico Sostenible.
• Medir eficientemente (internalizando los costes externos) la utilización,
producción y consumo de los recursos naturales y productivos: Nuevo
Indicador Económico/Ambiental Sostenible.
• Considerar el progreso social y sus componentes de bienestar y cali-
dad de vida como complemento inseparable de la renta per cápita:
Nuevo Indicador Económico/Social Sostenible.
2. Reformar el sistema fiscal en clave DS
Principios básicos de la reforma serán:
• No ser regresiva y ser socialmente justa.
• Establecer, estructuradamente y con objetivos de estímulo, los cam-
bios requeridos.
• Garantizar la neutralidad.
• Suscitar el interés de las Empresas y darles tiempo para acomodar
sus decisiones de inversión al nuevo marco fiscal.
• Permitir el impulso de tecnologías sustitutivas y más eficientes.
• Reducir impuestos sobre el trabajo y estimular el empleo.
• Tasar en función de la consecución de una economía de bajo consumo
en carbono, estableciendo un marco previo de ganadores y perdedores
en el medio y largo plazo, ampliando el ámbito fiscal a otros sectores
económicos y a la propia ciudadanía.
3. Revisar, fomentar y gestionar la Sostenibilidad Empresarial
El marco macro-económico deberá revisarse y reformarse, al objeto de
fomentar modelos de gestión empresarial exitosos y sostenibles.
Desde un enfoque empresarial, la alineación de intereses privados y comu-
nes sólo tendrá sentido, si conectan en positivo con valores económicos y
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financieros. Las Empresas deberán analizar sus respectivos Casos del Negocio
y la Sostenibilidad, integrando en el análisis el modelo de los cinco Capitales.
De igual manera, estas prácticas de gestión empresarial sostenible sólo
tendrán sentido para el entorno natural y la sociedad, si les generan benefi-
cios, tanto directos como indirectos.
4. Consumir responsablemente
El actor Gobierno debe implicarse con un discurso e iniciativas más inte-
ligentes respecto de la viabilidad y el cambio del actual modelo de bienestar
y calidad de vida, estableciendo e implementando modelos para el cambio
de conducta y hábitos de la ciudadanía.
Estos nuevos modelos deben analizar previamente el fenómeno comple-
jo del consumo (la complejidad del ser humano y su manipulación por los
mercados).
Deberán tener como objetivo la gestión de la demanda en clave DS, que
deberá ir acompañada de claras demostraciones de las desventajas, daños
e imposibilidad de mantener niveles insostenibles de consumo y mejoras en
la calidad de vida.
Para poder transitar con éxito hacia este cambio responsable de conduc-
tas y hábitos, será necesario que calen en la ciudadanía una nueva visión y
unos nuevos valores.
5. Visión y valores 
Para poder converger en una visión de Sociedad Sostenible, será preciso
redefinir, delinear y apropiarse entre todos de un nuevo sistema de valores
sostenibles como:
• La interdependencia 
• La empatía
• La equidad
• La responsabilidad personal
• La determinación propia
• La justicia intergeneracional 
• La diversidad
• La tolerancia
• El reconocimiento de los derechos e intereses de los seres humanos y
no humanos
• El respeto por la integridad de los sistemas naturales
La Educación y Formación en estos valores, desde la enseñanza prima-
ria, será clave en el proceso de tránsito hacia un Desarrollo Sostenible.
6. UN GRAN RETO Y UNA GRAN OPORTUNIDAD
Si queremos tener éxito en el futuro, los actores implicados en el Siste-
ma “Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible” deberán movilizarse apoyando
la temprana adaptación al nuevo paradigma.
A los Gobiernos les permitirá gobernar con criterios de eficiencia y efica-
cia. A la hora de diseñar y aplicar sus políticas de progreso, les permitirá
tomar las decisiones con criterios sostenibles y gestionar así el progreso
social del bienestar. Todo ello permitirá alcanzar unas mejoras económicas
duraderas y reforzará, a su vez, la cohesión de la ciudadanía tanto en actitu-
des como en participación y voluntades.
A las Empresas les aportará grandes oportunidades de negocio y les
facilitará la introducción de innovaciones tecnológicas y sociales. Estas inno-
vaciones les permitirán adaptarse a los cambios de modelo energético y pro-
ductivo y a mitigar los efectos que en el entorno aparezcan derivados del
evidente cambio climático.
A la Sociedad le va a aportar la gran oportunidad de hacerse dueña de
su propio futuro, garantizándole el bienestar social general y la solidaridad
intergeneracional.
De los Escenarios científicos, energéticos, económicos y sociales que se
visionan, transitar hacia un Desarrollo Sostenible es un imperativo. El proce-
so es complejo y de larga duración. Darwin dijo hace siglo y medio que “no
son los más inteligentes ni los más fuertes los que sobreviven, sino los que
responden mejor a los cambios”. Es evidente el potencial humano –tanto en
su vertiente tecnológica (Aristóteles) como cultural (Platón)– que comienza a
despertar de no ver o no querer ver esta crisis y sus graves implicaciones.
En nuestra mano está convertir el reto en oportunidad.
Carmelo Bengoetxea Usategui 
Presidente del Proyecto sobre Desarrollo Sostenible
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos
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